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Online media is a new thing is the transformation of print and electronic media. The mass 
media in this very important role in online media and the spread of information exchange, as 
well as a means to the public to convey the aspirations of social and political control. In this 
news of the council on management chaos, and certainly viva.co.id and metrotvnews.com 
having a different perspective angle in the political interests to built a news. Based on the 
problems in the background, the problem of this research is how the formulation between 
viva.co.id and metrotvnews.com do framing news related to the case of Golkar party 
management chaos. A kind of qualitative descriptive is used to the research, where this study 
using analysis framing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. These results indicate that 
viva.co.id conduct a public opinion because of the way they ignore some elements of the 
existing structure and replace it with new facts. While metrotvnews.com often use elements of 
the lexicon using sensational headline to reinforce and explain a fact which is formed in the 
community. Expected from this research that the two media to be more objective in 
presenting a public information and is not expected to receive the news of crude, but be able 
to sort 
 















Media online merupakan hal baru yang merupakan transformasi dari media cetak dan 
elektronik. Media massa dalam hal ini media online sangat berperan penting dalam 
penyebaran dan pertukaran informasi, serta menjadi sarana bagi publik untuk menyampaikan 
aspirasi dan kontrol sosial politik. Dalam hal ini mengenai pemberitaan kisruh kepengurusan 
Partai Golkar, tentunya viva.co.id dan metrotvnews.com memiliki sudut pandang yang 
berbeda dalam mengkonstruksi berita kepentingan politik tersebut. Berdasarkan latar 
belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana viva.co.id dan 
metrotvnews.com melakukan pembingkaian berita terkait kasus kisruh kepengurusan Partai 
Golkar. Jenis penilitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan 
analisis Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa viva.co.id melakukan suatu opini publik dilihat dari cara mereka 
mengabaikan beberapa unsur dari struktur yang ada dan menggantinya dengan fakta baru. 
Sementara metrotvnews.com kerapkali menggunakan unsur leksikon dengan menggunakan 
judul sensasional untuk menguatkan dan menjelaskan suatu fakta yang terbentuk di 
masyarakat. Diharapkan dari penelitian ini bahwa kedua media untuk lebih objektif dalam 
menyajikan sebuah informasi dan masyarakat diharapkan tidak menerima berita secara 
mentah, namun dapat memilahnya. 
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